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Заключение руководителя: Работа Борисова А.С. посвящена исследованию трансформаций 
безводных сульфатных минералов высокотемпературного фумарольного генезиса при 
воздействии атмосферной влаги. Работа Артема является первым научным исследованием 
поведения безводных сульфатных минералов меди и цинка при процессах гидратации, а 
также последующей дегидратации (в целом ряде случаев обратимой) обводненных смесей. 
Сделано предположение о существовании гипотетических новых минеральных видов пока 
не открытых на фумаролах Толбачика и других вулканах. В теоретической части работы 
рассмотрено изменение координации полиэдров меди и цинка при рассматриваемых 
процессах. Работа Артема вносит интересные результаты в одну из наиболее активно 
развивающихся областей современной минералогии – эволюцию минералов.  Часть 
результатов работы доложена на ряде международных и всероссийских конференций. 
Опубликована статья в журнале Physics and chemistry of minerals. Готовится к подаче в 
журнал еще одна статья по результатам бакалаврской работы. С 2017 года Артем Борисов 
является соисполнителем проекта Российского Научного Фонда (РНФ). Несомненно, работа 
заслуживает оценки «отлично».  
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